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2.2  リスクアセスメントの実施について  
平成 26 年 6 月 25 日に公布され、平成 28 年 6 月 1
日施行の法律の改正があり、労働安全衛生法施工令
別表第 9 に掲げる物質物質(平成 28 年 6 月 1 日時点
















































0.5 kg 以内であれば調査対象外ということか？ 
A.その通りである。0.5 kg は試薬ビン（0.5 kg、又は













実際に管理している危険物は平成 28 年 11 月現在
以下の第 4 類の溶剤である。 
・ジエチルエーテル（特殊引火物） 
・酢酸エチル (第 1 石油類 非水溶性) 
・ヘキサン  (第 1 石油類 非水溶性) 




あるので、大掃除も行った(図 1 )。 












図 2. 有機溶剤使用時の注意についての掲示 



















図 3. PCB 含有コンデンサ 
 
３．化学に関する業務  




この実験では以下の 13 テーマを行っている。 
2
第 1 回：実験心得と簡単なガラス工作（攪拌棒等） 
第 2 回：モール塩の合成 
第 3 回：モール塩の組成決定（定性分析） 
第 4 回：モール塩の結晶水の定量分析 
第 5 回：モール塩中の硫酸イオンの定量分析 





第 9 回：中和滴定 
第 10 回：メチルレッドの pKa 
第 11 回：染料合成 







ル塩の結晶を図 4 に示す。 
 































(図 5 )。今回は V ベルト A 型(型番：RA37)を用いた。 
 












食テープを巻いた。厚み 0.4 mm、幅 75 mm、長さ








図 7. さびていたダクト 
 
 





をした。除去した泥の一部を図 9 に示す。    
 







で掻き出すのが一番都合がよかった(図 10 )。 
 











































ガラス器具を図 11 に示す。 
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図 12. 新たに設置したガラス工作用バーナー 




































































[1] 日本化学会 環境・安全推進委員会主催 化学安全ス
クーリング 2016 －化学実験室における安全管理指
導者の養成—にて配布のテキスト.         




－平成 27 年度科研費奨励研究の成果報告と実験技術の応用－ 
伊藤 伸一 
筑波大学数理物質系技術室 





























































































リングし、Porapak Q カラムで分析される。一方、 
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